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The Milwaukee Comes
S o lo m o n  Ju n e a u  w a s  th e  fo u n d e r  o f M ilw a u k e e . 
In  1835 he  p re e m p te d  la n d  w h e re  he h a d  lived  
fo r  se v e n te e n  y e a rs , p la t te d  th e  to w n , a n d  b e ­
g a n  se llin g  lo ts  to  th e  th ro n g s  o f s e tt le r s  a n d
*
s p e c u la to rs  w h o  w e re  a t t r a c te d  b y  th e  e s ta b lis h ­
m en t o f a  la n d  office a t  G re e n  B ay . R u d e  b u ild in g s  
w e re  flung  u p  h a s ti ly  a n d  b y  1836 th e  m e rc h a n ts  
w e re  all d o in g  a  “ la n d  office b u s in e s s ” . T h e  c o u n ­
t ry  w e s tw a rd  to  th e  M iss is s ip p i, h o w e v e r, w a s  still 
a  v a s t  w ild e rn e s s  u n s e tt le d  sa v e  fo r a c ro p  o f s q u a t ­
te rs  a ro u n d  F o r t  C ra w fo rd  a t  P ra ir ie  d u  C h ie n  a n d  
th e  s tra g g lin g , u n k e m p t co m m u n itie s  th a t  c lu s te re d  
a b o u t G a le n a .
T h e  c re a tio n  o f th e  T e r r i to r y  o f W is c o n s in  on 
A p ril 20, 1836, w a s  h e ra ld e d  w ith  d e lig h t. A n ­
d re w  Ja c k so n  p ro m p tly  a p p o in te d  H e n ry  D o d g e  
a s  G o v e rn o r , a n d  a  c e n su s  w a s  ta k e n  o f th is  
p r in c e ly  d o m a in  from  w h ic h  W is c o n s in , Io w a ,
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M in n e s o ta ,  a n d  a  g e n e ro u s  s h a re  o f th e  D a k o ta s  
w e re  c a rv e d . T h e  c e n s u s  th a t  y e a r  re v e a le d  a  
p o p u la tio n  o f  2 2 ,2 1 8 , d iv id e d  a lm o s t e q u a lly  b e ­
tw e e n  th o s e  liv in g  w e s t  o f  th e  M is s is s ip p i in w h a t  
is n o w  Io w a , a n d  th e  in h a b i ta n ts  o f  p r e s e n t - d a y  
W is c o n s in .  F o u r  o f th e  six  c o u n tie s  e a s t  o f  th e  
M is s is s ip p i —  M ilw a u k e e , Io w a , C ra w fo rd ,  a n d  
B ro w n  —  c o n ta in e d  o n ly  11 ,683  p eo p le , o n e -h a lf  
o f w h o m  h a ile d  fro m  Io w a  C o u n ty  w h ic h  e m b ra c e d  
th e  m in e ra l re g io n . A n  e lec tio n  w a s  h e ld  a n d  
G o v e rn o r  D o d g e  o r d e r e d  th e  le g is la to rs  to  m ee t 
a t  B e lm o n t p e n d in g  th e  se le c tio n  o f a  c a p ita l.
M e a n w h ile , a  n u m b e r  o f m en  in th e  m u sh ro o m  
v illa g e  o f M ilw a u k e e  m e t in  a  “ h o te l” on  S e p te m ­
b e r  1 7, 1836 , to  ‘e x c h a n g e  v ie w s  a n d  a d o p t  m e a s ­
u r e s ” fo r  b u ild in g  a  r a i l ro a d  from  M ilw a u k e e  to  
th e  M is s is s ip p i R iv e r. A f te r  se v e ra l h o u rs  o f 
so lem n  d e lib e ra tio n  a  co m m itte e  c o n s is tin g  o f S o l ­
o m o n  Ju n e a u , B y ro n  K ilb o u rn , H a n s  C ro c k e r , 
B e n ja m in  H . E d g e r to n ,  a n d  e lev en  o th e rs  w a s  a p ­
p o in te d  to  c o r re s p o n d  w ith  c itiz e n s  th ro u g h o u t  
th e  T e r r i to r y ,  to  c irc u la te  p e titio n s , a n d  to  ta k e  
s te p s  to  c a r r y  o u t th e  o b je c ts  o f th e  m e e tin g .
T h e  s e e d s  so w n  a t  th is  r a th e r  in a u sp ic io u s  ra i l ­
ro a d  c a u c u s  s p ro u te d  q u ic k ly  a n d  b e g a n  to  ta k e  
ro o t. W ^hen th e  le g is la to rs  a s se m b le d  a t  B e lm o n t, 
G o v e rn o r  D o d g e  s p o k e  a t  so m e le n g th  on  th e  n e e d  
fo r in te rn a l  im p ro v e m e n ts  a n d  re c o m m e n d e d  th e
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c o n s tru c tio n  o f  a  r a i l ro a d  co m m en c in g  fro m  so m e 
“ s u ita b le  p o in t“ o n  th e  M is s is s ip p i a n d  p a s s in g  
th ro u g h  th e  m in in g  c o u n try  to  th e  R o c k  R iv e r, a n d  
th e n c e  d ire c t ly  to  L a k e  M ic h ig a n . A  m e m ­
o ria l w a s  s e n t  to  C o n g re s s  w h ic h  re s u lte d  in an  
a p p ro p r ia t io n  o f $ 2 0 0 0  fo r  a  su rv e y , b u t  th e  p lan  
w a s  n ip p e d  in th e  b u d  b y  a  to p o g ra p h ic a l  e n g in e e r  
w h o  tu rn e d  in  a n  a d v e r s e  r e p o r t  a f te r  su rv e y in g  
tw e n ty  m iles o f th e  p ro p o s e d  ra ilro a d .
D u r in g  th e  e n su in g  y e a r s  a  n u m b e r  o f fa c to rs  
co m b in ed  to  c a u s e  th e  ra i l ro a d  q u e s tio n  to  b e  d o r ­
m a n t. T h e  p a ra ly z in g  e ffec t o f th e  p a n ic  o f 1837 
w a s  a t te s te d  b y  th e  s lo w  g ro w th  o f p o p u la tio n  
—  b y  1840 th e  T e r r i to r y  o f W is c o n s in  c o n ta in e d  
o n ly  3 0 ,9 4 5  p e o p le  c o m p a re d  w ith  4 3 ,1 1 2  in  th e  
T e r r i to r y  o f  Io w a . M o re o v e r , h e a te d  a rg u m e n ts  
h a d  a r is e n  o v e r  th e  re sp e c tiv e  m e rits  o f w a te rw a y  
im p ro v e m e n ts  a n d  th e  c o n s tru c tio n  o f h ig h w a y s , 
p la n k  ro a d s , a n d  ra i lro a d s . T h e  b e llico se  a t t i ­
tu d e  o f th e  Ja c k so n ia n  d e m o c ra ts  to w a rd  “m o n ­
s te r ” c o rp o ra tio n s  a n d  m o n o p o lie s  h a d  a llig n e d  
p u b lic  s e n tim e n t a g a in s t  ra i lro a d s . B itte r  r iv a lry  
a n d  p e t ty  je a lo u s y  a lso  co m b in ed  to  m ak e  th e  se ­
lec tio n  o f a  ro u te  u t te r ly  im p o ss ib le  d u r in g  th e  
e a r ly  fo rtie s . T h u s ,  a f te r  o u ts tr ip p in g  G re e n  B a y  
a n d  S h e b o y g a n , M ilw a u k e e  fo u n d  h e r  e ffo rts  to  
beco m e th e  e a s te rn  te rm in u s  o f th e  p ro je c te d  line  
f ru s tr a te d  b y  th e  a s p ira t io n s  o f K e n o sh a  a n d  R a ­
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c in e . A t  th e  sa m e  tim e  th e  b ic k e r in g  a m o n g  P o ­
to s í, C a s sv ille , a n d  P ra i r ie  d u  C h ie n  p re v e n te d  th e  
d e te rm in a tio n  o f  a  w e s te rn  te rm in u s .
D u r in g  th e  fo r t ie s  th e  T e r r i to r y  o f  W is c o n s in  
m a d e  a  p h e n o m e n a l g ro w th  in  p o p u la tio n . T h e  
n u m b e r  o f  in h a b i ta n ts  in  1846  w a s  five tim es  a s  
m a n y  a s  in  1840  —  a  to ta l  o f  1 5 5 ,6 7 8 . B y  1850 
th is  n u m b e r  h a d  in c re a s e d  to  3 0 5 ,3 9 1  c o m p a re d  
w ith  1 9 2 ,2 1 4  fo r  Io w a . M e a n w h ile ,  sh ip m e n ts  
e a s tw a r d  b y  w a y  o f  th e  G r e a t  L a k e s  a n d  E r ie  
C a n a l  ro s e  s te a d i ly  d u r in g  th e  fo rtie s . A s  th e  
p o p u la t io n  p u s h e d  w e s tw a r d  o v e r  s o u th e rn  W i s ­
c o n s in , M ilw a u k e e  re a liz e d  m o re  a n d  m o re  th a t  
th e  c o n s tru c t io n  o f  a  r a i l ro a d  w o u ld  ta p  a  co m ­
m e rc e  w h ic h  o th e rw is e  w o u ld  find  its  w a y  e a s t ­
w a r d  b y  th e  c irc u ito u s  a l l -w a te r  ro u te  d o w n  th e  
M is s is s ip p i a n d  th ro u g h  th e  G u lf  o f M e x ic o . A l ­
th o u g h  in te n s e ly  je a lo u s  o f  C h ic a g o , M ilw a u k e e  
w a s  fo rc e d  to  ta k e  u p  th e  c u d g e ls  w ith  h e r  s is te r  
c i ty  o n  L a k e  M ic h ig a n  a g a in s t  S a in t  L o u is  a n d  
N e w  O r le a n s .
I t  seem s to  h a v e  b e e n  A s a  W h i tn e y ,  w h o  s tru c k  
th e  s p a rk  th a t  k in d le d  th e  s p ir i t  o f  W is c o n s in  r a i l ­
ro a d  e n th u s ia s ts .  D u r in g  th e  su m m er o f  1845 
W h i tn e y  jo u rn e y e d  w e s tw a r d  fro m  M ilw a u k e e  
w ith  a  p a r ty  o f s u rv e y o rs  in  q u e s t  o f  a  p ra c tic a l 
ro u te  fo r  a  t r a n s c o n t in e n ta l  r a i l ro a d  from  L a k e  
M ic h ig a n  to  th e  m o u th  o f  th e  C o lu m b ia  R iv e r.
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W h i tn e y  fo u n d  “m a n y  g o o d  r o u te s ” b e tw e e n  M il ­
w a u k e e  a n d  th e  M is s is s ip p i a n d  in  a  le t te r  fro m  
P ra ir ie  d u  C h ie n  d e c la re d  th a t  h e  w a s  “ p e r fe c tly  
s a t is f ie d ” w ith  th e  fe a s ib il i ty  o f  su c h  a  p ro je c t.
N e w s  o f W h i t n e y ’s p la n  s p re a d  like  fire 
th ro u g h o u t  W is c o n s in  a n d  Io w a . “ O n c e  le t th e  
iro n  h o rs e  s la k e  h is  th ir s t  in  th e  M is s is s ip p i / ' a n  
Io w a  m em o ria l to  th e  W is c o n s in  le g is la tu re  d e ­
c la re d , a n d  “ C o n g re s s  w ill s e n d  him  o n  to  th e  
o c e a n .” A  L a n c a s te r  e d ito r  b e lie v e d  a  ra i lro a d  
sh o u ld  s p e e d ily  u n ite  th e  F a th e r  o f  W a t e r s  w ith  
L a k e  M ic h ig a n , ev en  th o u g h  “ S in  a n d  D e a th ” g o t 
th e  c o n tra c t .  T h e  la w s  o f  t r a d e  a n d  th e  g e o ­
g ra p h ic  p o s itio n  o f  Io w a , co m b in ed  w ith  h e r 
“ b o u n d le s s  r e s o u rc e s ” , a s s e r te d  th e  G r a n t  C o u n ty  
H e r a ld , “ m u s t a n d  w ill fo rc e  a  c h a n n e l o f  t r a d e  
e a s tw a r d ” to  th e  G r e a t  L ak es .
In  1847 th e  le g is la tu re  o f th e  T e r r i to r y  o f  W i s ­
c o n s in  w a s  “ f lo o d e d ” w ith  p e tit io n s  fro m  M ilw a u ­
kee, W a u k e s h a ,  Io w a , G ra n t ,  a n d  o th e r  c o u n tie s  
fo r  th e  in c o rp o ra tio n  o f  a  r a i l ro a d  from  L a k e  
M ic h ig a n  to  th e  M is s is s ip p i. B u t o p p o s itio n  to  
th e  sch em e  w a s  still s tro n g  e n o u g h  to  d e fe r  th e  
p ro je c t. F in a lly , a t  th e  “ u rg e n t  so lic ita t io n ” o f 
c itiz e n s  o f W a u k e s h a  o n  “ b e h a lf  o f th e  p e o p le  o f 
th e  in te r io r” , G o v e rn o r  H e n r y  D o d g e  a p p ro v e d  
a  b ill on  F e b r u a r y  11, 1847, in c o rp o ra tin g  th e  
“ M ilw a u k e e  a n d  W a u k e s h a  R a il R o a d  C o m ­
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p a n y ” . T h is  o rg a n iz a t io n  w a s  g ra n te d  th e  r ig h t  
to  ‘lo c a te  a n d  c o n s tru c t  a  s in g le  o r  d o u b le  t r a c k  
r a i l r o a d ” fro m  M ilw a u k e e  to  W a u k e s h a  w ith  
p o w e r  to  t r a n s p o r t ,  ta k e  a n d  c a r r y  p ro p e r ty , a n d  
p e rs o n s  u p o n  th e  sam e , b y  th e  p o w e r  a n d  fo rc e  o f 
s te a m , o f  a n im a ls , o r  o f  a n y  m e c h a n ic a l o r  o th e r  
p o w e r , o r  o f  a n y  c o m b in a tio n  o f  th e m ” . T h e  c a p ­
ita l s to c k  w a s  s e t  a t  $ 1 0 0 ,0 0 0 . B y ro n  K ilb o u rn , 
W il l ia m  A . B a rs to w , A le x a n d e r  W .  R a n d a ll ,  L em ­
uel W .  W e e k s ,  a n d  five o th e r s  w e re  a p p o in te d  
c o m m iss io n e rs  to  re c e iv e  s u b s c r ip tio n s .
T h e  c o m m iss io n e rs  m e t a t  th e  C ity  H o te l  in  
M ilw a u k e e  o n  N o v e m b e r  23 , 1847 , a n d  e le c te d  L. 
W .  W e e k s  p re s id e n t  a n d  A . W .  R a n d a ll  s e c re ­
ta ry .  T h e  s u b s c r ip tio n  b o o k s  w e re  o p e n e d  on  
F e b r u a r y  7, 1848 , b u t  d e s p ite  th e  e n th u s ia sm  a n d  
f a n f a r e  a  y e a r  s lip p e d  b y  b e fo re  th e  $ 1 0 0 ,0 0 0  w a s  
s u b s c r ib e d  a n d  th e  re q u is i te  five p e r  c e n t p a id  
th e re o n . M e a n w h ile ,  o n  M a r c h  11, 1848 , th e  
c o m p a n y  h a d  b e e n  g ra n te d  th e  r ig h t  to  e x te n d  its  
r o a d  fro m  W a u k e s h a  to  th e  “ v illa g e  o f M a d is o n ” 
a n d  th e n c e  to  so m e  p o in t  on  th e  M is s is s ip p i in  
G r a n t  C o u n ty . T h e  c a p ita l  s to c k  c o u ld  b e  in ­
c r e a s e d  to  th re e  m illion  d o lla r s  w h e n e v e r  th e  
c o m p a n y  d e c id e d  to  e x te n d  its  ro a d . B y ro n  K il­
b o u rn  w a s  c h o se n  p re s id e n t  o f  th e  M ilw a u k e e  a n d  
W a u k e s h a  c o m p a n y , B e n ja m in  H . E d g e r to n , sec ­
r e ta ry ,  a n d  W a l t e r  P . F la n d e r s  t r e a s u re r .  L em ­
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uel W .  W e e k s ,  E d w a r d  D . H o lto n , A le x a n d e r  
M itc h e ll , E r a s tu s  B . W o lc o t t ,  A n s o n  E ld re d ,  
Jam es K n e e la n d , Jo h n  H . T w e e d y ,  a n d  E . D . 
C lin to n  s e rv e d  w ith  K ilb o u rn  o n  th e  firs t b o a rd  
o f d ire c to rs .
T h e  c o m p a n y  lo s t n o  tim e  in  b e g in n in g  its  s u r ­
v ey s . O n  Ju n e  4 , 1849, K ilb o u rn  w a s  a p p o in te d  
ch ie f e n g in e e r  w ith  p o w e r  to  e m p lo y  a s s is ta n ts  
a n d  la b o re rs  to  c o n d u c t  th e  fie ld  s u rv e y s  a n d  p re ­
p a re  th e  lin e  fo r  c o n s tru c tio n . B e n ja m in  H . 
E d g e r to n  a n d  J e s p e r  V l ie t  c o m m en ced  th e  s u rv e y s  
th re e  d a y s  la te r  a n d  w e re  so o n  jo in e d  b y  R ic h a rd  
P . M o rg a n , a n  e x p e r ie n c e d  e n g in e e r . T h e s e  m en  
c o n d u c te d  th e ir  w o rk  w ith  su c h  “ a b ili ty  a n d  u n ­
tir in g  in d u s t r y “ th a t  a  lin e  o f  “ a lm o s t u n r iv a lle d  
e x c e lle n c e “ w a s  s e le c te d  w ith o u t  a  d e e p  c u t o r  
h ig h  e m b a n k m e n t, w ith o u t  a  y a r d  o f  ro c k  e x c a v a ­
tio n , a n d  w ith  o n ly  a  fe w  b r id g e s  o f sm all d im e n ­
s io n s. C o n tr a c ts  fo r  g ru b b in g  a n d  g ra d in g  w e re  
o ffe red  fo r  p u b lic  b id s  in  S e p te m b e r , 1849.
D e s p ite  th e  fa ilu re  o f in e x p e r ie n c e d  c o n tra c ­
to rs , c o n s tru c tio n  w o rk  w a s  p ro s e c u te d  w ith  e n ­
e rg y  th ro u g h o u t  1850 , th e  c o m p a n y  fu n c tio n in g  
u n d e r  th e  m o re  a p p ro p r ia te  ti t le  o f M ilw a u k e e  & 
M is s is s ip p i R a il R o a d  C o m p a n y . L a k e  b o a ts  
w e re  c o n s ta n t ly  d is c h a rg in g  to n s  o f  h e a v y  H  ra ils  
a t  th e  p o r t  o f  M ilw a u k e e  fo r  th e  line  o f  la b o re rs  
to ilin g  b e tw e e n  th a t  c ity  a n d  W a u k e s h a .  B y  N o ­
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v e m b e r  th e  t r a c k  h a d  b e e n  la id  a s  f a r  a s  W a u w a ­
to sa , a  d is ta n c e  o f  five m iles, a n d  th e  m a y o r  a n d  
co u n c il o f M ilw a u k e e , to g e th e r  w ith  le g is la to rs  
a n d  p ro m in e n t c itiz e n s , e n jo y e d  a  tr ip  to  th e  e n d  
o f  tra c k . A m o n g  th e  “ p le a s in g  in c id e n ts “ o f  th e  
e x c u rs io n  w a s  th e  p re s e n c e  o f  S o lo m o n  Ju n e a u , 
w h o  h a d  n e v e r  b e fo re  se e n  a  lo co m o tiv e . W i th in  
th e  s c a n t  s p a c e  o f f if te en  y e a rs ,  Ju n e a u  h a d  seen  
M ilw a u k e e  g ro w  fro m  a  c lu s te r  o f  In d ia n  h u ts  to  
a  th r iv in g  c ity  w ith  “ m a ss iv e  b u i ld in g s ” a n d  
2 0 ,0 0 0  in h a b ita n ts .
A  sh rill b la s t  fro m  th e  iro n  h o rs e  a n n o u n c e d  th e  
fo rm a l o p e n in g  o f th e  ro a d  to  W a u k e s h a  on  F e b ­
r u a r y  25 , 1851 . T h e  e v e n t w a s  c e le b ra te d  w ith  
4 g r e a t  e c la t” a t  W a u k e s h a .  T h o u s a n d s  lin ed  th e  
t r a c k  a s  th e  lo co m o tiv e  g lid e d  m a je s tic a lly  b y  w ith  
its  c o a c h e s  ja m m e d  w ith  h a p p y  e x c u rs io n is ts  from  
M ilw a u k e e . T h e  ra u c o u s  c h e e rs  o f  th e  b a c k -  
w o o d s  fa rm e rs  m in g le d  s t r a n g e ly  w ith  th e  b la r in g  
b a n d . A  c o m p lim e n ta ry  d in n e r  w a s  se rv e d  in th e  
“n e w  a n d  s p a c io u s  C a r  H o u s e ” o f  th e  M ilw a u k e e  
& M is s is s ip p i, a n d  a  to a s t  w a s  d ru n k  to  th e  “ firs t 
link  in  th e  g r e a t  r a i lw a y  fro m  L a k e  M ic h ig a n  to  
th e  M is s is s ip p i .”
T h e  f in an c ia l w o e s  w h ic h  b e s e t  th e  M . & M . 
w e re  m a n y  a n d  try in g . S in c e  n e ith e r  F e d e ra l  n o r  
S ta te  a id  w a s  fo r th c o m in g , P re s id e n t  K ilb o u rn  
c a lle d  u p o n  th e  fa rm e rs  a n d  m e rc h a n ts  o f  W i s ­
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c o n s in  to  s u p p o r t  th e  p ro je c t  in  o rd e r  to  k e e p  o u t 
th e  d r e a d e d  b o g y  o f e a s te rn  m o n o p o ly . B y  th e  
sp r in g  o f 1851, S e c re ta ry  W il l ia m  T a in to r  p la c e d  
th e  to ta l  s u b sc r ip tio n  a t  $ 9 6 7 ,9 0 0 , th e  c ity  o f M il ­
w a u k e e  a lo n e  h a v in g  c o n tr ib u te d  $ 1 6 ,0 0 0  in  c a sh  
a n d  p le d g e d  its  c re d it  to  th e  a m o u n t o f  $ 2 3 4 ,0 0 0 . 
In d iv id u a l s to c k h o ld e rs  h a d  su b sc r ib e d  $ 4 3 5 ,6 0 0 , 
o f w h ic h  $ 6 2 ,3 3 8 .2 6  h a d  b e e n  p a id  in  c a s h  a n d  
$ 2 8 2 ,3 0 0  in  m o r tg a g e s . T h e  m o r tg a g e s  w e re  on  
im p ro v e d  fa rm  la n d s  d o u b le  th e  v a lu e  o f  th e  s u b ­
sc r ip tio n , a n d  su ch  se c u r itie s  w e re  o ffe re d  a s  co l­
la te ra l  fo r  th e  b o n d s  o f  th e  c o m p a n y . D a r in g  
1851 P re s id e n t  K ilb o u rn  is su e d  $ 1 ,9 0 0 ,0 0 0  o f 
s to c k  in th e  c o m p a n y  to  Jaco b  L. B e a n  o f W a u k e ­
sh a , re c e iv in g  o n ly  “ o n e  m ill on  th e  d o l la r ” in  re ­
tu rn . B u t o n  J a n u a ry  7, 1852 , th e  b o a rd  o f  d i ­
re c to rs  re m o v e d  P re s id e n t  K ilb o u rn  from  office fo r 
h is “ i l le g a l” c o n d u c t;  fo r  re fu s in g  to  r e p o r t  th e  
tra n s a c tio n ; a n d  fo r  “ w ith h o ld in g  a ll in fo rm a tio n  
on  th e  s u b je c t” . T h e  c o m p a n y  d e c la re d  “ a ll s to c k  
nu ll a n d  v o id  n o t  r e p o r te d  to  th e  B o a rd .”
A  n e w  e ra  in  th e  c o m p a n y ’s h is to ry  w a s  in a u ­
g u ra te d  w h e n  Jo h n  C a tl in  o f M a d is o n  w a s  e le c te d  
p re s id e n t. T h e  n e e d  o f o u ts id e  a s s is ta n c e  w a s  
fu lly  a p p re c ia te d  b y  C a tlin , w h o  flo a ted  b o n d s  “ to  
e x te n d  th e  ro a d  f a r  e n o u g h  in to  th e  c o u n try ” to  
m ak e  th e  re v e n u e  “ su ffic ien t to  p a y  th e  in te r e s t ’’ 
on  th e  c o s t o f th e  ro a d . A t  th e  sam e  tim e C a tlin
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a p p o in te d  E d w a r d  M . B ro d h e a d  ch ie f  e n g in e e r  
a n d  s u p e r in te n d e n t  a t  a  s a la r y  o f  $ 3 5 0 0  p lu s  
$ 1 0 0 0  fo r  e x p e n s e s . T h e  “ p r u d e n t  a n d  c a u tio u s  
m a n a g e m e n t” o f  th is  sk illfu l e n g in e e r  p ro v e d  o f 
im m en se  v a lu e  to  th e  c o m p a n y . In  a d d it io n  to  a  
c o n s id e ra b le  f r e ig h t  b u s in e s s  in  1852, th re e  c o n -
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s tru c tio n  t r a in s  w e re  “ c o n tin u a lly  e m p lo y e d  t r a n s ­
p o r t in g  iro n , tie s  a n d  g r a v e l” , w ith o u t a  s in g le  
co llis io n  o r  th e  lo ss  o f  life  b y  a n y  a c t  o f n e g li ­
g e n c e .
O n  J a n u a ry  22 , 1852 , tw o  w e e k s  a f te r  K ilb o u rn  
h a d  b e e n  re m o v e d  fro m  office, th e  tra c k  o f th e  M . 
& M . w a s  c o m p le te d  to  E a g le . D u r in g  th e  e n ­
su in g  m o n th s  th e  c o m p a n y  w a s  r ig o ro u s ly  re o r ­
g a n iz e d  a n d  B ro d h e a d  p u s h e d  c o n s tru c tio n  
ra p id ly . T h e  ro a d  w a s  c o m p le te d  to  P a lm y ra , 
f o r ty - tw o  m iles fro m  M ilw a u k e e , on  A u g u s t  3, 
1852 . W h i te w a te r  w a s  re a c h e d  on  S e p te m b e r  
2 4 th  a n d  o n  D e c e m b e r  1st th e  firs t tra in  s te a m e d
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n o is ily  in to  M ilto n , s ix ty - tw o  m iles fro m  M ilw a u ­
kee.
A n  in v e n to ry  o f  th e  ro llin g  s to c k  in J a n u a ry , 
1853, l is te d  8 lo co m o tiv es , 6 p a s s e n g e r  c a rs , 35 
e ig h t-w h e e l b o x  c a rs , 4 3  e ig h t-w h e e l p la tfo rm  
c a rs , 67  fo u r-w h e e l g ra v e l c a rs , a n d  7 h a n d  c a rs . 
A n  a d d it io n a l  lo co m o tiv e , th e  M a d is o n , w a s  
b ra n d e d  a s  " w o r th le s s ” e x c e p t  fo r  o ld  iro n . T h e  
c o m p a n y  h a d  s p e n t  $ 1 4 1 ,4 0 2 .5 4  on  th is  e q u ip ­
m e n t w h ic h  B ro d h e a d  c o n s id e re d  w o u ld  b e  suffi­
c ie n t to  m e e t th e  n e e d s  o f th e  c o m p a n y  in 1853 if 
2 lo co m o tiv es , 15 b o x  c a rs , a n d  2 firs t c la s s  p a s ­
s e n g e r  c a r s  w e re  a d d e d .
T h e  M . & M . c a r r ie d  2 5 ,5 4 4  to n s  o f f re ig h t  
d u r in g  1 8 5 2 —  12 ,639  to n s  w e s tw a rd  a n d  12 ,905  
to n s  e a s tw a rd .  I ts  r ic h e s t h a rv e s t  w a s  r e a p e d  
fro m  t r a n s p o r ta t io n  o f g ra in . T h e  2 3 6 ,6 4 9  
b u sh e ls  o f w h e a t  c a r r ie d  e a s tw a r d  w a s  m o re  th a n  
d o u b le  th e  a m o u n t o f th e  to ta l  sh ip m e n t o f co rn , 
o a ts , p o ta to e s , b a r le y , a n d  ry e . In  a d d it io n  to  g ra in  
th e  tr a in s  ru m b le d  in to  M ilw a u k e e  w ith  w o o l, flour, 
b u tte r , p o rk , liv es to ck , flax , lu m b er, s to n e , a n d  p o t ­
a sh . W e s tb o u n d  t r a in s  b o re  th e  b a s ic  n e c e ss itie s  o f 
a n  e v e r  e x p a n d in g  f ro n tie r  co m m u n ity  —  lum ber, 
la th s , sh in g le s , b ric k , fu rn itu re , s to v e s , coa l, sa lt, 
m e rc h a n d ise  a n d  w h isk y . Im m en se  q u a n ti t ie s  o f 
iro n  w e re  h a u le d  fo r  c o n s tru c tio n  p u rp o se s . T h e  
re v e n u e  fro m  th e  4 1 ,0 9 3  p a s s e n g e rs  c a r r ie d  in
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1852  to ta l le d  $ 3 1 ,9 9 7 .0 9 , c o m p a re d  w ith  $ 4 3 ,-  
3 4 3 .8 1  fro m  f r e ig h t  re c e ip ts .
E v e n  b e fo re  M il to n  w a s  re a c h e d , th e  d ire c to rs  
o f  th e  M . & M . h a d  d e te rm in e d  to  e x te n d  th e ir  
lin e  to  Ja n e sv ille . S in c e  th e  c h a r te r  d id  n o t  p ro ­
v id e  fo r  su c h  a  ro a d , th e  S o u th e rn  W is c o n s in  R a il 
R o a d  C o m p a n y  w a s  in c o rp o ra te d . T h is  c o m p a n y  
le t th e  c o n tr a c t  fo r  c o n s tru c t io n  to  W a l t e r  P . 
F la n d e r s  a n d  o th e rs . F la n d e r s ,  th e  t r e a s u r e r  o f 
th e  M ilw a u k e e  & M is s is s ip p i, w a s  in  a  p o s itio n  to  
e n te r  in to  a  c o n tr a c t  w ith  th e  M . & M ., g iv in g  it 
th e  “ r ig h t  to  ru n  a n d  o p e ra te  th e  ro a d  fo r  th e  te rm  
o f  f if te e n  y e a r s “ . T h is  e ig h t  m ile  s tu b  w a s  co m ­
p le te d  to  Ja n e sv ille  on  J a n u a r y  6, 1853, a t  a  c o s t o f 
$ 9 8 ,9 6 9 .1 8 , a n d  b e fo re  th e  e n d  o f  th a t  y e a r  th e  
“ n e c e s s a ry  e n a c tm e n ts “ w e re  o b ta in e d  fro m  th e  
le g is la tu re  to  c o n s o lid a te  th e  tw o  ro a d s . B ro d -  
h e a d  u rg e d  th e  e x te n s io n  o f  th e  S o u th e rn  W i s ­
c o n s in  lin e  to  th e  M is s is s ip p i in  o rd e r  to  s e c u re  
th e  b u s in e s s  o f  th e  “m o s t im p o r ta n t  a g r ic u l tu ra l  
a n d  m in e ra l p o r t io n “ o f  W is c o n s in  a s  w e ll a s  a  
“ la rg e  p o r t io n “ o f  th e  b u s in e s s  o f  D u b u q u e  a n d  
n o r th e a s te r n  Io w a . T h e  t r a c k  w a s  la id  to  M o n ­
ro e  b y  D e c e m b e r  31 , 1857 , a n d  a  r ic h  t r ib u te  w a s  
so o n  p o u r in g  in to  th e  c o ffe rs  o f  th e  c o m p a n y .
M e a n w h ile , th e  c o n tra c t  fo r  g ra d in g , m a so n ry , 
b r id g in g , a n d  la y in g  th e  s u p e r s t ru c tu re  o f th e  ro a d  
fro m  th e  R o c k  R iv e r  to  M a d is o n  w a s  le t on  A p ril
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4, 1853. T h e  c o n tra c to r s  a g re e d  to  c o m p le te  th e  
th ir ty  m iles to  M a d is o n  b y  J a n u a ry  1, 1854 , b u t  
th e  u n p re c e d e n te d  a m o u n t o f  p u b lic  w o r k s ” a n d  
th e  d e la y  o f fo u r  h u n d re d  to n s  o f iro n  a t  B u ffa lo  
b y  th e  c lo se  o f  n a v ig a tio n  h in d e re d  c o n s tru c tio n  
a n d  th e  ro a d  d id  n o t  re a c h  S to u g h to n  u n til J a n u ­
a ry  2, 1854. D u r in g  1853  th e  M . & M . t r a n s ­
p o r te d  6 7 ,0 0 0  to n s  o f f re ig h t  in  a d d it io n  to  c o n ­
s tru c tio n  m a te r ia l. B ro d h e a d  w a s  p ro u d  to  r e p o r t  
th a t  7 5 ,9 7 5  p a s s e n g e r s  h a d  b e e n  c a r r ie d  w ith o u t  
in ju ry , a n d  o b s e rv e d  th a t  th e  “ o n ly  d a m a g e  w o r th y  
o f n o tic e  o c c u rre d  w h e n  th e  tra in  w a s  th ro w n  off 
th e  t ra c k  in O c to b e r , b y  ru n n in g  o v e r  a  b u ll, w h ic h  
w a s  re p a ire d  a n d  a ll th e  lo ss  o f p ro p e r ty  c o n ­
n e c te d  w ith  it sa tis f ie d  fo r  a b o u t  $ 1 ,2 0 0 .“
M a d is o n  tu rn e d  o u t in  g a la  a t t i r e  to  c e le b ra te  
th e  a d v e n t  o f th e  r a i l ro a d  on  M a y  24, 1854. 
T h o u s a n d s  flocked  in fro m  th e  c o u n try  a n d  th e  
s tre e ts  o f th e  c a p ita l w e re  jam m ed . M a n y  o f th e  
fa rm e rs  h a d  n e v e r  seen  a  lo co m o tiv e  a n d  w a ite d  
im p a tie n tly  on  th e  b a n k s  o f  L a k e  M o n o n a  fo r  th e ir  
f irs t g lim p se  o f th e  a w e - in s p ir in g  sp e c ta c le  o f a n  
iro n  h o rse  “ w ith  b re a th  o f sm o k e  a n d  flam e“ . T h e y  
w e re  d o u b ly  r e w a rd e d , fo r  th e  lo n g  tra in  o f th ir ty -  
tw o  c a rs  w a s  d ra w n  b y  tw o  lo co m o tiv es . M o re  
th a n  tw o  th o u s a n d  v is ito rs  a l ig h te d  from  th e  c a rs , 
in c lu d in g  th e  M ilw a u k e e  fire c o m p a n ie s  n a t t i ly  a t ­
t ire d  in b r illia n t* re d  u n ifo rm s  a n d  d ra w in g  th e ir
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g lis te n in g  e n g in e s  ’. T h e  e x c u rs io n is ts  p a r a d e d  
to  th e  c a p ito l g ro u n d s , w h e re  d in n e r  w a s  s e rv e d . 
S p e e c h e s  a n d  to a s ts  w e re  in te r s p e r s e d  w ith  m u sic  
a n d  g e n e ra l  m e rr im e n t.
W h i le  th e  ro a d  w a s  still in  p ro g re s s  o f  c o n ­
s tru c t io n  to  M a d is o n , c h ie f  e n g in e e r  B ro d h e a d  
h a d  s e n t  o u t s u rv e y o rs  to  d e te rm in e  th e  ro u te  fro m  
M a d is o n  to  th e  M is s is s ip p i. P r a i r ie  d u  C h ie n  w a s  
s e le c te d  a s  th e  w e s te rn  te rm in u s  a n d  d u r in g  1854 
e n g in e e r  B. H . E d g e r to n  p re c is e ly  lo c a te d  a n d  
s ta k e d  o u t th e  lin e  w h ic h  r a n  in  a  n o r th w e s te r ly  
d ire c tio n  d o w n  th e  B la c k  E a r th  V a l le y  to  th e  
W is c o n s in  R iv e r  w h e n c e  it c o n tin u e d  d o w n  th e  
v a lle y  o f  th a t  h is to r ic  w a te r w a y  to  th e  M is s is ­
s ip p i. C o n s tru c t io n  w a s  a g a in  d e la y e d , h o w e v e r . 
L a te  in  th e  a u tu m n  o f 1856  th e  ra i lro a d  w a s  still 
tw e n ty - tw o  m iles  fro m  P ra ir ie  d u  C h ien .
T h e  “ n e ig h  o f  th e  iro n  h o r s e ” o f  th e  M . & M . on  
th e  b a n k s  o f  th e  F a th e r  o f W a t e r s  w a s  h a ile d  w ith  
d e l ig h t  th ro u g h o u t  n o r th e a s te r n  Io w a . A c c la im e d  
b y  r a i l ro a d  offic ia ls a s  th e  “ G a te w a y  o f T r a d e  —  
th e  T h e rm o p y la e  o f N o r th  Io w a  C o m m e rc e ” , M c ­
G r e g o r  w a s  p a r t ic u la r ly  e n th u s ia s tic . “ B e it r e ­
m e m b e re d ” , w a rn e d  th e  e d ito rs  o f th e  N o r th  Io w a  
T im e s , “ th a t  on  W e d n e s d a y ,  A p ril  15, 1857, a t  
5 o ’c lo ck  in th e  e v e n in g , th e  c a rs  o f th e  M ilw a u ­
k ee  & M is s is s ip p i r a i l ro a d  a n c h o re d  on th e  b a n k s  
o f th e  g re a t  r iv e r . T h e  sh r ie k  o f th e  L ak e  M ic h i-
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g a n  lo co m o tiv e  w a s  e c h o e d  b y  th e  b lu ffs  a n d  r e ­
s p o n d e d  to  b y  a  sh rill w h is t le  o f w e lc o m e  fro m  a  
M is s is s ip p i s te a m e r  ju s t  co m in g  in to  p o r t. H u n ­
d re d s  o f p e rs o n s  w e re  in  a t te n d a n c e  to  w itn e s s  
th e  a r r iv a l  o f  th e  firs t p a s s e n g e r  tra in , a n d  w h e n  
th e  sm o k e  o f th e  e n g in e  b e c a m e  v is ib le  in  th e  d is ­
ta n c e  th e re  w a s  su c h  a n  e x p re s s io n  o f a n x ie ty  a s  
w e  h a v e  seen  w h e n  a  n e w  a n d  g re a t  a c to r  
is e x p e c te d  on  th e  s ta g e . A s  th e  tra in  cam e  in 
v iew , a n d  th e  flag s  w ith  w h ic h  it w a s  d e c o ra te d  
w e re  seen  w a v in g  in  th e  b re e z e , a  s h o u t o f w e l­
com e b ro k e  fo r th  fro m  th e  g a z e rs  th a t  to ld  h o w  
m a n y  h o p e s  o f f r ie n d ly  re u n io n s  w e re  a w a k e n e d  
in th e  c o n te m p la tio n  o f a n  e a s y  a n d  s p e e d y  re tu rn  
to  th e ir  e a s te rn  h om es. O n e  la rg e  b a n n e r  c a r r ie d  
on  its  s ilk en  fo ld s  th e  b u s y  em blem  o f ‘W is c o n s in ,  
th e  B a d g e r '.”
T h e  a r r iv a l  o f  th e  M ilw a u k e e  & M is s is s ip p i o p ­
p o s ite  M c G r e g o r  w a s  a c c o m p lish e d  a t  n o  sm all 
co st. B y  th e  c lo se  o f th e  y e a r  1857 th e  to ta l  v a lu ­
a tio n  o f th e  c o m p a n y  w a s  p la c e d  a t  $ 8 ,2 3 5 ,5 1 2 .1 1 . 
T h e  c o s t o f c o n s tru c tin g  th e  2 35  m iles o f m ain  
line  a n d  28 m iles o f s id e - tra c k , in c lu d in g  su ch  
p a r t ic u la rs  a s  r ig h t  o f w a y , fe n c in g , d e p o t  g ro u n d s  
a n d  b u ild in g s , w a te r  s ta t io n s , a n d  m a c h in e  sh o p s , 
w a s  p la c e d  a t  $ 6 ,8 4 1 ,6 2 7 .1 1 . T h e  ro llin g  s to c k  
c o n s is te d  o f  44  lo co m o tiv es , 33  p a s s e n g e r  c a rs , 13 
b a g g a g e  a n d  p o st-o ffice  c a rs , 411 h o u se  c a rs , 107
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p la tfo rm  c a rs , 4 0  g ra v e l c a rs , 39  h a n d  c a rs , a n d  
22 iro n  c a rs , v a lu e d  a t  $ 8 0 8 ,9 8 0 . T h e  sm a lle s t 
item  lis te d  w a s  th e  te le g ra p h  lin e  b e tw e e n  M ilw a u ­
k e e  a n d  P ra i r ie  d u  C h ie n  w h ic h  w a s  v a lu e d  a t
$ 7 ,6 0 0 .
T h e  c o m p a n y  c o u ld  ta k e  h e a r t ,  h o w e v e r , in  th e  
r e p o r t  o f  $ 8 8 2 ,8 1 7 .8 9  e a rn in g s  fo r  th e  y e a r  —  
p a s s e n g e r  re c e ip ts  to ta l l in g  $ 3 9 9 ,0 8 9 .6 5 , f re ig h t 
$ 4 6 9 ,0 1 9 .7 6 , a n d  m a ils  a n d  r e n t  $ 1 3 ,8 0 8 .4 8 . A n  
im m en se  d e b t  h a d  b e e n  in c u r re d  a n d  b o n d s  w o u ld  
so o n  b e  d u e , b u t  o p tim ism  w a s  o n e  re s o u rc e  w ith  
w h ic h  th e  e m p ire  b u ild e rs  o f  th e  M ilw a u k e e  & 
M is s is s ip p i w e re  r ic h ly  e n d o w e d . T h e  p la c id  
w a te r s  o f  th e  M is s is s ip p i, c o n s t i tu te d  n o  m ag ic  
c ry s ta l  to  fo re te ll  th e  h e a v y  sh o a ls  w h ic h  la y  d e a d  
a h e a d .  W h e n  th e  p a n ic  o f  1857  h a d  s u b s id e d  
th e  M ilw a u k e e  & M is s is s ip p i C o m p a n y  w a s  n o  
m o re . B u t th e  lin e  a s s o c ia te d  w ith  su ch  n a m e s  a s  
S o lo m o n  Ju n e a u , A s a  W h i tn e y ,  B y ro n  K ilb o u rn , 
Jo h n  C a tl in , a n d  Jo h n  H . B ro d h e a d , is to - d a y  a  
s e g m e n t o f  a  g r e a te r  sy s te m  —  th e  C h ic a g o , M il ­
w a u k e e , S t. P a u l  & P ac ific  R a ilro a d .
W illiam  J. P etersen
